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~ BOSTON UNIVERSITY ~ 
• J WOMEN'S CHORUS ~ 
~ CHAMi~R CHOIR ~ 
;
~- II~!-· -William Cutter, music director 
Richard Shore, assistant conductor and pianist 
~ - ~ 
~ ~ 
~ Saturday, October 17 at 8:00 p.m. ~ 
Marsh Chapel ~ 
-
·. _ 735 Commonwealth Avenue _ _ · -
Boston, MA 
~~ ~ ~! 
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Vier Gesange, Op. 17 
Es tont ein voller Harfenldang 
Lled von Shakespeare 
Der Gartner 
Gesang aus Fingal . 
PROGRAM 
Women's O..orus 
Jamie Hersch and Jessica Privier, horns 
Kathryn Mawer and Jill Wu, luirps 
From 12 Lieder und Romanzen, Op. 44 
I. Minnelied 
III . Barcarole 
IV. Fragen 
V. Die Mullerin 
Women's O..orus 
Kathleeen M. Wood and Sylvia Grab, soloists 
-Intermission-
From Five Songs, Op. 104 
Nachtwache (No . 1) 
Nachtwache (No . 2) 
Letztes Gluck 
Verlorene Jugend 
From Neue Liebeslieder, Op. 65 
O..amber O..oir 
I. Verzicht, o Herz , auf Rettung 
II. Finstere Schatten der Nacht 
IV . 1hr Schwarzen Augen, ihr durft nur winken 
V. Wahre , wahre deinen Sohn 
VIII. Weiche Graser im Revier 
IX. Nagen am Herzen 
X. !ch kose suss mit der und der 
XII. Scharzer Wald, dein Schatten 







Elizabeth Mondragon , sopr11no Dana McGrath, mezzo -soprano 
Matthew DiBatista, tenor Albert Jensen -Moulton, bllritone 





Lauren W. Dooley 
Rachel Fogel 






Erica P. Miller 
Hee-Ran Moon 
Elizabeth Morrison 














Cara R. Baker 
Sarah R. Banner 
Cindy Cheng 
Shannon Manley 









Bernadette E. Buckley 
Jennifer Cerra 












Katherine L. Shea 
Orit Wolf 
Kathleen M. Wood 
Chamber Choir 
Tenor 
Lawrence A. Bianco 
Robert C. Chalwell 
Matthew DiBattista 








J. Christopher Quimby 
Rick Scalise 
Andrew Snyder 
Craig S. Turino 
Brenton deRenn White 
Tuesday, October 20 
Tuesday,October27 
Saturday, October 31 
Tuesday, November 3 
Thursday, November 5 
Thursday, November 5 
UPCOMING EVENTS 
Faculty Recital: 
Tong-II Han, piano 
The Tsai Performance Center 
8:00 p.m. 
New Music Ensemble 
S.F.A. Concert Hall 
8:00p.m. 
Wind Symphony and Concert Band 
Halloween Concert 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Boston University Chamber Orchestra 
The Tsai Performance Center 
8:00p .m. 
Boston University Symphony Orchestra 
with the Boston University Chamber Choir 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Sidney Goodman, visiting artist 
Lecture and Slide Show 
S. F. A. Concert Hall 
1:00p.m. 
